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ERRATUM 
Dans la livraison d'avril-juin 1978 de cette revue, en haut de la page 
256, il faut lire : 
« ... tout en ayant le même effet négatif sur l'épargne que la capitalisation 
ne contribue pas au financement de l'investissement. La capitalisation... ». 
